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 Semarang terkenal dengan objek wisata bernuansa budaya yang kental dari 
berbagai agama. Dengan banyaknya wisatawan dari berbagai daerah tentu tidak semua 
wisatawan mengenal jalanan di semarang, untuk itu Sistem Informasi Geografis akan 
sangat memudahkan para wisatawan. 
  
 Teknologi yang berkembang mempunyai peranan penting dalam informasi dan 
komunikasi, Teknologi informasi sangat membantu dalam membangun Sistem 
Informasi Geografis mengenai lokasi atau lingkup bisnis. Dengan menggunakan PHP, 
MySQL, HTML 5 Geolocation dan Google Maps Javascript API dapat digunkan untuk 
membangun dan menyimpan data lokasi yang ingin di tampilkan secara detail. 
 
 Sistem informasi yang dibangun mampu memberikan informasi lokasi dan 
layanan umum serta sarana pendukung di sekitar lokasi dan diharapkan mampu 
membantu wisatawan dalam mengambil keputusan mengenai rute serta tujuan. 
 









 Semarang is one of famous city with strong culture from another religion. So 
many tourist from another city certainly not all tourists know the streets in Semarang, 
Geographic Information System will get the effect to make easier for tourist. 
  
 Technology that develop has important factor in information and comunication. 
Inforrmation technology can help to build geographic information system about 
location or business of scope. With using PHP, MySQL, HTML 5 Geolocation dan 
Javascript API can use for build dan arrive location data who can showing in detail. 
 
 Information System are built can give infomation location and public service 
include the tool in location and hopefully it can help the tourist in taking or decide 
decision about the route dan the aim. 
 
 Keyword : Geographic Information System, Google Maps Javascipt API, 
MySQL, PHP, Sistem Informasi Geografis. 
 
 
